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はそも／＼何であるか．我々此割に就いてう一度考慮し
にい。少く北ハ此景気科島一か掛る混出た経津枇舎新生． れ・斯かる研究によって必宇や将来恐位々撲読し此苦難ム
一世舎を救ひ出すと栴して我々の面前に現れた限り於、よ
しそれが天国の彼方をきて．来世詑tに似た・りと躍も
只信JYる者は幸・じてゐ期間だけ少く共将来の華かさ
や夢見て蹄閥／＼な越させ央れるであら、3rけの慣住は我々
も認めなければらい。恐慌合消滅し．景気援助き経済
経生み出さんが需い景気研究局れると一言ふ命題ゃ．金科
玉依Lして堅〈信じ疑は十．刻苦勉働共臼／＼ぞ過させ
呉れるであらう所の、共効能今我kは衷心感謝すべきな
からうカ
己目門司口同ゲ】町内］いのは斯く考察して此拙稿を格る。
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